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┳ㆤᖌ㣴ᡂㄢ⛬ࡢᣦᐃつ๎࡛ࡣࠊ1,996 ᖺࠑᖹᡂ 8 ᖺࠒ
࡟ᅾᏯ┳ㆤㄽࠑ6 ༢఩ࠒࡀධࡾࠊ2008 ᖺࠑᖹᡂ 20 ᖺࠒ
࡟⤫ྜศ㔝࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡓࠋ┳ㆤᩍ⫱ㄢ⛬࡛ᆅᇦ
┳ㆤᏛබᘧ࡟᫂グࡉࢀࡓࡢࡣࠊ1998 ᖺࠑᖹᡂ 8 ᖺࠒᣦ
ᐃつ๎ࡢᨵṇ࠿ࡽ࡛࠶ࡗࡓࡶࡢࡢࠊಖ೺ᖌ㣴ᡂㄢ⛬࡛
ࡣࠊ2011 ᖺࠑᖹᡂ 23 ᖺࠒࡢᨵṇ࡛ࠕᆅᇦ┳ㆤᏛࠖ࠿ࡽ
ࠕබ⾗⾨⏕┳ㆤᏛ ࡜ࠖ࡞ࡾࠊಖ೺ᖌ㣴ᡂㄢ⛬ࡢ኱Ꮫ㝔໬
ࡸ㑅ᢥไࡢᑟධ࡟ࡼࡗ࡚┳ㆤᖌ㣴ᡂㄢ⛬࡟࠾࠸ ࡚ࠕᆅᇦ
┳ㆤᏛ ࡣࠖᣦᐃつ๎ࡢ୰࡛ࡣぢᙜࡓࡽ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋࡑࡇ
࡛ࠊ┳ㆤᖌ㣴ᡂㄢ⛬࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᅾᏯ┳ㆤㄽ࡬ࡢᮇᚅࡣ
኱ࡁ࠸ࠋᑓ㛛⫋࡜ࡋ࡚ࠕ་⒪ࠖࠊࠕ௓ㆤࠖࠊࠕண㜵ࠖ࡜࠸࠺ᑓ㛛ⓗࢧ࣮ࣅࢫࡢ୍య໬ࡸ㐃ᦠ࡟ࡘ࠸
࡚ᙜ↛ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᏛ⏕ࡓࡕࡀ௒ᚋࡢ♫఍ኚ໬࡟ᑐࡋ࡚᪂ࡓ࡞ᆅᇦໟᣓࢣ࢔ࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏ࡸ㐠
⏝࡟㈉⊩ࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵ࡟ࡣࠊไᗘࠊࢧ࣮ࣅࢫෆᐜࡸ㌟యⓗኚ໬ࡢࡳ࡛࡞࠸ᆅᇦ≉ᛶࢆ㋃ࡲ࠼⏕άࢆ
ᇶ┙࡜ࡋࡓ┳ㆤุ᩿ࡸண㜵ⓗどⅬ࡬ࡢᩍᤵࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
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